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PROFESOR RUDOLF JELIĆ  
(1926. – 2005.) 
In Memoriam Professor Rudolf Jelić 
(1926. – 2005.) 
 
Dana 26. studenoga 2005. umro 
je profesor Rudolf - Rudi Jelić, 
dugogodišnji suradnik i promicatelj 
našeg časopisa. Bio je aktivni 
sudionik u svekolikim nastojanjima 
za modernizaciju našeg pomorskog 
obrazovanja i za unapređenje naše 
pomorske misli.  
Profesor Rudi Jelić rodio se 30. kolovoza 1926. u 
Ljubinju. Srednju školu pohađao je u Dubrovniku i 
Zagrebu. U tijeku Drugog svjetskog rata sudjelovao je u 
Narodno-oslobodilačkoj borbi, u brigadi „Braće Radića“, i 
bio dva puta ranjen. 
Od 1946. godine studirao je na Prirodoslovno-             
-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu tzv. 13. 
grupu predmeta: geografiju, etnologiju s etnografijom i 
nacionalnu povijest. Diplomirao je 1950. godine. 
Iste godine započinje svoju nastavničku karijeru na 
Pomorskom tehnikumu u Dubrovniku, gdje je predavao 
geografiju, meteorologiju, oceanografiju i povijest. Godine 
1954. postaje direktorom Ekonomskog tehnikuma u 
Dubrovniku, a 1960. godine direktorom Pomorske škole u 
Dubrovniku. 
Od 1966. do 1974. godine bio je direktor Više 
pomorske škole u Dubrovniku. 
Inače, u pomorskom obrazovanju djeluje kontinuirano 
od 1950. do 1992. godine, kad odlazi u mirovinu. Usput 
je predavao i na Višoj turističkoj školi i na Pedagoškoj 
akademiji u Dubrovniku. 
Osim na području obrazovanja profesor Rudi Jelić bio 
je vrlo angažiran i na društveno-političkom planu. Bio je 
predsjednik Skupštine općine Dubrovnik od 1974. do 
1978. godine, kad su na području općine ostvareni 
značajni projekti kao što je moderni ekološki optimiziran 
kanalizacijski sustav grada Dubrovnika i u krajolik 
skladno uklopljen hotelski kompleks «Babin kuk». 
Zastupnik je u Saboru od 1978. do 1986. godine, te 
potpredsjednik pa predsjednik Vijeća općina Sabora od 
1982. do 1985. godine. Bivajući na tim funkcijama 
osobno je pridonio izglasavanju Zakona o obnovi 
Dubrovnika i Društvenom dogovoru o Dubrovačkim 
ljetnim igrama, kojima su se osigurala sredstva za 
obnovu dubrovačkih spomenika i za funkcioniranje u 
svijetu već renomirane institucije hrvatske kulture, njezina 
prozora u svijet. 
Od 1979. do 1990. godine bio je predsjednik Savjeta 
za obnovu Dubrovnika. Za vrijeme njegova 
predsjedavanja obnovljeni su kapitalni objekti hrvatske 
graditeljske baštine najviše kategorije, oštećeni zubom 
vremena i nedavnim potresom, od kojih je prvi bio 
Knežev dvor. 
Kao član Republičkog savjeta za prosvjetu osobno se 
založio za osnivanje Pomorskog fakulteta u Dubrovniku, 
koji je u jednu visokoškolsku instituciju ujedinio splitsku i 
dubrovačku višu pomorsku školu, i podigao tako na višu 
razinu pomorsko obrazovanja u Dalmaciji. Borio se 
potom za osiguranje potrebnih financijskih sredstava za 
početak izgradnje nove zgrade fakulteta, danas u 
sastavu Sveučilišta u Dubrovniku. 
Osobita je njegova zasluga u održavanju kontinuiteta 
našega časopisa. Naime, u jednom trenutku časopis je 
bio ostao bez izdavača i bez financijskih sredstava. Kao 
predsjednik dubrovačkog Društva za proučavanje i 
unapređenje pomorstva, energičnom je akcijom okupio 
dubrovačka pomorska i prometna poduzeća i znanstvene 
ustanove, koji su onda potpisali „Društveni dogovor o 
financiranju časopisa NAŠE MORE“, a izdavanje je 
preuzeo Pomorski fakultet u Dubrovniku. To je omogućilo 
časopisu da nastavi s izlaženjem i da dosegne razinu 
znanstvenog časopisa s međunarodnom recenzijom. Bio 
je i predsjednik Izdavačkog savjeta časopisa do 1993. 
godine. Osim u našem časopisu sudjelovao je u 
izdavačkim savjetima časopisa „Delegatski vjesnik“, 
„Komuna“ i izdanja „Pomorski zbornik“. 
Bio je i predsjednik različitih republičkih organa: 
Republičkog savjeta za zaštitu spomenika kulture 
Hrvatske, Nagrade „Ivan Filipović“, Skupštine Sveučilišta 
u Splitu, Vijeća Dubrovačkih ljetnih igara, a bio je i član 
Republičkog komiteta za prosvjetu. 
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Objavio je znatan broj stručnih radova s područja 
prometne pomorske geografije, pomorske meteorologije, 
pomorskog obrazovanja, te kulture i spomeničke obnove. 
Evo nekih naslova: 
Utjecaj geografsko-pomorskih faktora na razvitak 
Dubrovnika, Gruška luka, Kružna putovanja morem i 
Gruška luka, Mediteranski ferry servis i Gruška luka, 
Dubrovnik je nastao u uvali, Luka Gruž, Korištenje 
podataka meteoroloških satelita, Kretanje temperatura u 
Dubrovniku od 1935. do 1982., Klimatska obilježja 
Gruškog zaljeva za razdoblje 1983-1992., Gdje se kuha 
vrijeme. 
Sve do smrti kontinuirano je bilježio meteorološke 








































Značajan je njegov referat na Trećoj konferenciji 
jadranskih gradova Jugoslavije i Italije u Dubrovniku 
1977. godine pod naslovom „Graditeljsko i kulturno 
nasljeđe u suvremenom životu jadranskog prostora“. 
Posebno se ističe referat „Složenost pristupa sanaciji i 
revitalizaciji spomenika kulture dubrovačkog područja 
nakon potresa 1979“., što je zapravo bio program obnove 
Dubrovnika. 
Plodan je bio život profesora Rudija Jelića. S tugom se 
od njega rastajemo, zahvalni za sve što je dao našem 
časopisu, pomorskom obrazovanju općenito i našoj 
pomorskoj misli. Svjesni smo i njegova doprinosa 
očuvanju našeg Grada i unapređenju gradskih kulturnih i 
obrazovnih institucija. Zbog toga, opravdano je nadati se 
da će njegov primjer slijediti i nove generacije 
Dubrovčana i dubrovačkih dužnosnika. Tad bi mogao 
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